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Alhamdulillah, Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
Atas berkat rahmat dan karunia-NYA sehingga penulis diberikan pencerahan dan 
kesempatan untuk menuntut ilmu dalam kegiatan tugas  akhir dan dapat 
beraktifitas khususnya dalam menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini. 
 
Penulis menyadari bahwa dalam penyajian perancangan  tugas  akhir ini 
masih terdapat kekurangan sebab tak ada gading  yang takretak. Berdasarkan 
pepatah itulah penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun 
dari pembaca demi penyempurnaan penyusunan tugas akhir ini. 
 
Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis di bantu oleh berbagai pihak yang 
berkontribusi dalam proses pengumpulan data, untuk itu penulis ingin 
mengucapkan rasa  terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah 
membantu dalam penyusunan tugas akhir ini diantaranya : 
 
1. Ahmad Adib, M.Hum., Ph.D. sebagai Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain 
Universitas Sebelas Maret, yang telah memberikan ijin untuk melaksanakan 
penyusunan Tugas Akhir. 
2. Hermansyah Mutaqqin, S.Sn.,M.Sn. sebagai Ketua Program Studi D3 Desain 
Komunikasi Visual Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Sebelas Maret, 
yang telah memberikan ijin untuk melaksanakan Penyusunan Tugas Akhir dan 
juga selaku dosen pembimbing mata kuliah Tugas Akhir. 
3. Drs. Mohamad Suharto, M.Sn, selaku pembimbing 1 penyusunan tugas akhir 
yang selalu sabar dan memberikan dukungan, semangat serta masukan hingga 
penulis berhasil menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini. 
4. Subhan Yuliyanto, S.Sn, selaku pembimbing 2 penyusunan tugas akhir yang 
selalu sabar dan memberikan dukungan, semangat serta masukan hingga 





5. Dosen D3 DesainKomunikasi Visual yang telah memberikan banyak ilmu 
kepada penulis selama belajar di kampus sehingga dapat membekali penulis 
selama menyusun Tugas Akhir. 
 
Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan Tugas Akhir ini memiliki 
banyak kekurangan dan kelemahan baik dari segi penyajian materi maupun dalam 
penyusunan. Untuk itu diharapkan masukan berupa kritik maupun saran yang 
membangun untuk menyempurnakan Penyusunan Tugas Akhir ini. Kiranya 
dengan adanya Penyusunan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua. 
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